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Official 
Score Card
N a p o le o n  Pa t c h e n
Rochester Fair
COLD SPRING PARK, ROCHESTER, N. H.
Tuesday, Sept. 26th, 1933
L. L. Gilman, Pres. R. E. Came, Treas. 
G. C. Rublee, Race Sec’y 
H. McKenney, Starter
I. R. Morrell, Presiding Judge 
J. P. Otis, Timer W illiam Flanigan, Clerk
Dr. John M. Stevens, General Manager
PRICE: FIFTEEN CENTS
FIRST E V E N T
Handicap Purse $3 0 0
TROTTING-PACING THREE HEATS
Winner o f a Heat Penalized 30 Feet
1
Number in ( ) Denotes Scoring Position
B l u s h i n g  B e a u t y ,  b  m  1 4 0  f t
Ortholanaxworthy— The Great Miss Morris, 2.07 1/4  
Jesse Brown, Keene, N. H.
BROW N J. BROW N
5
6
  D r .
2 E l m e r  G e n t r y ,  b  g  9 0  f t
Africander— Bessie Gentry, 2.15 1/4, by John R. 
Gentry
Dr. R. W . Smith, Laconia, N. H.
BROW N R. SMITH
3 3 4
3 P e t e r  P o k e y ,  c h  g  1 0 0  f t
Captain Aubrey— Helena Constantine, 2.18 1/4, by 
Constantine
Clukey Stable, Rockland, Me. 
BLA CK -W H ITE H. CLU KEY
1 2 1
4 J o l l y  W o r t h y ,  c h  g  9 0  f t
Boyd W orthy— Miss Jolly by Peter The Great 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me. 
BLACK -W H ITE J. HADDOCK
2 1 2
5 P e t e r  P l a t t s b u r g ,  c h  g  7 0  f t
Peter The Great— Marian Arion by Arion 
F. O. Chick, Pittsfield, N. H. 
BLACK-W H ITE E. FORCIER
b 7 5
6 J o e  B i n g ,  c h  g  1 1 0  f t
Knight o f Strathmore— Sour Dough by Geronimo 
F. W . Lord, Ossipee, N. H.
BLACK F. LORD H 4 3
7 D o u b l e  V o l o ,  b r  g  3 0  f t
Double Great— V o by Peter Volo
F. H. Osgood, Rochester, N. H.
BLACK F. OSGOOD
8
8
7
8 R e n o - H a n o v e r ,  b r  g  S c r a t c h
Peter Volo— The Divorcee, 2.06 1/2, by Dillon 
Axworthy
F. W. Lord, Ossipee, N. H.
BLUE-GOLD W . H AZEN
9 Accomplice  7 0  f t .
7 5 b
. 1 3        . 1 5  1 / 2         . 1 3  1 / 2
C a l u m e t  D e x t r o u s
.12 3/4     .10 1/2 
+
New State Record
H a l f  M i l e  T r a c k
S E C O N D  E V E N T
Three Year Olds Purse $3 0 0
TROTTING THREE HEATS
1
Number in ( ) Denotes Scoring Position
Calumet Dextrous, b c
Truax— Grace Frisco, 2.15 1/4
Edward G. Hadley, Lebanon, N. H. 
BLACK-W H ITE (3 ) W . BERRY
4 3
2 Wanita, b f
McGregor The Great— Frisco Day, 2 .1 1  1/4
Dr. Nickerson, Houlton, Me. 
BLACK-W H ITE (1 ) C. MASON
2 2
3 Lem Bunter, br g
Bunter— Willina Chenault by Peter Chenault 
George H. Pierce, Groton, Mass. 
GREEN-GOLD (2) W. C AR N EY
4 Calumet Dignity, b f
Belwin— Laura Graves by Guy Axworthy 
Fred W. Woodman, Haverhill, Mass.
BLACK (4) W . GIBBONS
1 1
5 Bobelwyn, b c
Spencer— W idow Maggie by Peter The Great 
Sullivan & McWhinney, Machias, Me. 
GREEN -YELLO W  (5 ) P. CH APPELLE 3 4
THIRD E V E N T
2 .2 0  Class Purse $4 0 0
PACING THREE HEATS
Number in ( ) Denotes Scoring Position
1 Napoleon Patchen, b g
Napoleon Direct— Verlie Patchen, 2. 02 1/2
Guy Bush, Sheldon, Vt.
BLACK-W H ITE W. BERRY
7
2
1
2 Hanover Courier, ch g
Guy McKinney— Miss Dainty by Peter The Great 
L. W. Kenney, Lynnfield, Mass. 
GREEN-GOLD (10) W . C ARN EY
1 1 0 9
3 Calumet Chimes, b h
Peter The Brewer— Etta Chimes, 2.18 1/2 by 
Etawah
J. H. Randall, Harrison, Me.
BLACK-W H ITE (9 ) H. CLUKEY
1 0 Dr.
4 Macketta Chatham, blk m
Braden Direct— Red Chatham by Fuzzy Chatham 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
BLACK-W H ITE (8 ) J. HADDOCK 9
9
8
5 Ridley Napoleon, b g
Napoleon Direct— Miss Ridley by The W olverine 
Charles P. Conner, Concord, N. H. 
GREEN -YELLO W  (1 ) P. CH APPELLE
1 1 5
6 Signal Rule, b m
Signal Peter— Miss Collins by Tregantle 
F. W . Lord, West Ossipee, N. H 
BLACK (5) F. LORD
4 6 6
7 Peter Dillon, b g
Nelson Dillon— Dame Haggard, 2.14 1/2, by 
Peter The Great
B. H. Nevers, Portland, Me.
OLD GOLD (2) B. N EV E RS
5 8 7
8 Betty Sunshine, b m
Signal Peter— Twilight Glow by Guy Axworthy 
W. G. Horton, Ipswich, Mass. 
GREEN -W H ITE (4) R. NICKERSON
3 4 3
9 Lee Gadsby, b g
Lee Tide— May Gadsby by The Native 
T. J. Trombley, Plattsburg, N. Y. 
BLUE-GOLD (6 ) T. TROM BLEY
8 7 4
10 Miss Crummer, b m
Peter P luto— Miss Tram pfast by Tram pfast 
W . C. Crummer, Chatham, Ont. 
ORANGE-BLACK (3) W. CRUMMER
2 5 1 0
11 Temple Chan, b g
Baron Chan— Temple Queenie
H arry Kingsbury, Keene, N. H. 
BLACK-GOLD (7) H. KINGSBURY
6 3 2
.09 1/4       /11 1/4       .10 1/2
